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Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kesabaran, 
ketabahan, semangat, dan ketekunan kepada penulis. Sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Peranan Creative Director 
dalam Pembuatan Konsep Reliabel dalam Video Company Profile Program Studi 
Perhotelan Universitas Multimedia Nusantara”. 
 Alasan penulis memutuskan untuk memilih topik ini dikarenakan penulis 
ingin membagi sedikit pengalaman dan pengetahuan saat menjadi creative 
director, baik dari proses pembentukan konsep hingga menjadi hasil video akhir. 
Di dalam skripsi ini penulis belajar teori tentang reliabel dimana penulis harus 
bisa menampilkan hasil video yang handal dan dapat membuat orang yang 
menontonnya dapat percaya terhadap institusi perkuliahan yang penulis buat. 
 Penulis menyadari bahwa komunikasi adalah salah satu kunci utama 
dalam mengerjakan suatu projek. Hal ini dapat di terapkan dalam aspek 
mempresentasikan konsep kepada klien, bagaimana seorang creative director 
dapat membuat tempat bekerja menjadi kondusif dan menyenangkan serta dapat 
meminimalisir terjadinya kesalah pahaman saat bekerja. Sehingga penulis 
berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi referensi dan dapat membantu 
mahasiswa/i yang ingin berperan sebagai creative director agar tidak hanya fokus 
terhadap proses pembuatan konsep dan produksi saja, namun juga mulai 
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Creative director merupakan seorang kepala di bidang kreatif yang memiliki 
tanggungjawab untuk menghasilkan konsep dan merealisasikan konsep tersebut 
kedalam video. Untuk menjadi seorang creative director yang baik maka harus 
memiliki enam point penting seperti, kepemimpinan, kreativitas, kemampuan 
berkomunikasi, keberanian, fleksibilitas, serta kecerdasan teknologi. Sehingga 
creative director dapat bekerjasama dalam sebuah tim serta bisa meralisasikan 
visi dan misi bersama.  Kemudian terdapat konsep reliabel yang merupakan ide 
atau gagasan yang dibuat agar penonton bisa mempercayai informasi yang 
diberikan serta, dapat merasa bahwa institusi yang dipromosikan ini dirasa lebih 
handal. Didalam projek ini, penulis menerapkan konsep reliabel dengan cara 
menunjukan fasilitas yang dimiliki Program Studi Perhotelan Universitas 
Multimedia Nusantara serta dari segi voice over yang menjelaskan tentang 
kurikulum serta program-program yang dimiliki oleh program studi perhotelan 
tersebut. 




Creative director is a head in the creative field who has the responsibility to 
produce concepts and realize these concepts in video. To be a good creative 
director, you must have six important points, such as leadership, creativity, 
communication skills, courage, flexibility, and technological intelligence. So that 
the creative director can work together in a team and can realize the vision and 
mission together. Then there are reliable concepts which are ideas that made the 
audience can trust the information provided and can feel that the institution being 
promoted is felt to be more reliable. In this project, the authors apply the concept 
of reliability by showing the facilities that are owned by the Multimedia 
Nusantara University Hospitality Study Program as well as in terms of voice over 
that explains the curriculum and programs that are owned by the hospitality 
department. 
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